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Número X. Año 1986
82. BENITO. Angel: La tecnología entre la burocracia y la democracia.
Pp. 69-88.
Desde una perspectiva general, el profesor Benito muestra el significado
profundo que han encerrado los adelantos tecnológicos de la última década
en el campo de la información. Comienza detallando las características de la
información en una sociedad burocratizada y como la tecnología puede
contribuir a esa sociedad. Luego explica las características en una socie-
dad democrática, en la que aumenta la variedad de oportunidades de sus
ciudadanos. Y. por desarrolladas en tomo a la bibliografía hispanoameri-
cana. ya sea de caracter continental o de caracter nacional, como en Méxi-
co o en Venezuela. Se incluye también un apéndice con libros y artículos
(El Indice bibliográfico de los vols. 1 a X fue publicado en el vol X, 1986).
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de revistas de tema bibliográfico, artículos de periódico, repertorio de con-
ferencias sobre bibliografía y reseñas de bibliografia española, europea e
hispanoamericana.
BUROCRACIA ¡ DEMOCRACIA ¡ PRENSA / RADIO 1 SISTEMA
SOCIAL / TECNOLOGíA / TELEVISION ¡ TEORíA DE LA INFOR-
MACION ¡ VIDEO.
83. MOREIRO GONZALEZ, José Antonio: Don Agustín Millares Carlo:
la profesión bibliográfica. pp. 89-158.
Es una explicación de la aportación a la historia de la bibliografía rea-
lizada por Don Agustín Millares Carlo. Trata en primer lugar sus obras de
contenido doctrinario, luego sus investigaciones bibliográficas españolas.
más adelante los estudios sobre bibliografía canaria y la labor en publica-
ciones periódicas y, por último, las actividades desarrolladas en torno a la
bibliografía hispanoamericana, ya sea de carácter continental o de carác-
ter nacional, como en México o en Venezuela. Se incluye también un
apéndice con libros y artículos de revistas de tema bibliográfico, artículos
de periódico, repertorio de conferencias sobre bibliografía y reseñas de bi-
bliografía española, europea e hispanoamericana.
BIBLIOGRAFíA ¡ CANARIAS ¡ ESPAÑA / HISPANOAMERICA /
MEXICO 1 MILLARES CARLO, AGUSTíN 1 VENEZUELA.
84. MARTíNEZ PESTANA, María Jesús: Estructura básica de bases de
datos de prensa, pp. 159-2 12.
Explicación del concepto y estructura de los bancos y bases de datos
de prensa. En primer lugar, establece una serie de criterios para la cons-
trucción del concepto. Luego se centra en el objeto de los centros de docu-
mentación periodística: la noticia. Trata de las funciones de los servicios
documentales y la evolución de los servicios manuales a los automatiza-
dos así como de las líneas generales de los bancos y bases de datos, lo cual
le sirve para definirlos. Para acabar menciona los principales distribuido-
res de bancos y bases de datos de prensa incluyendo una ficha con los da-
tos de cada uno.
BANCO DE DATOS ¡ BASE DE DATOS / CENTRO DE DOCU-
MENTACION 1 DISTRIBUIDOR DE BANCOS DE DATOS ¡ DOCU-
MENTACION ¡ TECNOLOGíA.
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85. SIMON PALMER, María del Carmen: Aportación a la bibliografía de
Emilia Pardo Bazán, pp. 45-67.
Relación de los libros de Emilia Pardo Bazán en la que se incluyen los
prólogos escritos para otros autores y las traducciones. Se localizan en su
biblioteca particular de La Coruña, en Santiago de Compostela. en la Bi-
blioteca Nacional y en algunas del extranjero.
BIBLIOGRAFíA ¡ PARDO BAZAN, EMILIA.
86. SANCHEZ-BRAVO CENJOR. Antonio: La información-comunica-
ción, Pp. 253-262.
Lección inaugural pronunciada en la Escuela de Documentación de la
Universidad Complutense en octubre de 1986. En dicha lección, se señala
el grave compromiso que tienen todos los que se dedican a las ciencias de
la información ante la repercusión social de las mismas y destaca el im-
portante papel de la documentación a través de una reflexión triple: esta-
do actual de la cuestión a nivel mundial, traducción de algunas aportacio-
nes filosóficas de diversos autores y reflexión sobre la división del trabajo
y del saber. Todo ello aplicado al campo de la documentación.
DOCUMENTACION ¡ ESPANA ¡ INFORME McBRIDE ¡ ONU ¡
TECNOLOGIA ¡ UNESCO.
87. GIBERT, Rafael: Periodismo en Ceuta (1820-1984), p. 263-272.
Reseña sobre la obra «Apuntes para la historia de la Prensa Ceutí
(1820-1984)» de José Luis Gómez Barceló, que va desde el semanario «El
liberal Africano» de 1820 hasta la revista anual «Transferencia» dc 1984.
Es una reseña salpicada de alusiones personales.
CEUTA ¡ GOMEZ BARCELO, JOSE LUIS ¡ HISTORIA DEL PE-
RIODISMO.
88. VALLE GASTAMINZA, Félix del: La formación de los documentalis-
tas en Estados Unidos, p. 273-277.
Explicación sobre la formación de los documentalistas en EE.UU. en
la que se incluye una introducción histórica y una tipología de las escue-
las de formación, de los cursos que ofrecen dichas escuelas y de las asig-
naturas que se imparten en dichos cursos.
DOCUMIÚNTALISTA ¡ ESTADOS UNIDOS ¡ FORMACION.
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89. Bio-bibliografia de José Simón Díaz. Agustín Millares Carlo: la profe
(FALTA ORIGINAL)
Enumeración de datos personales y académicos y de publicaciones de
José Simón Diaz.
BIO-BIBLIOGRAFLX ¡ SIMON DIAL JOSE.
90. BERNAL. Francisco Javier: Evolución del estudio e investigación de
los sistemas de comunicación internacionales y nacionales. p. 213-250.
Revisión de la evolución en el estudio de la metodología documental y
de la bibliografía específica sobre comunicación internacional y española.
Para ello da una panorámica de conjunto sobre el estudio de los sistemas
nacionales e internacionales de comunicación, explica las sucesivas apor-
taciones de autores y escuelas, trata los actuales planteamientos y analiza
la contribución española.
BIBLIOGRAFíA ¡ ESTADOS UNIDOS ¡ HISPANOAMERICA ¡ IN-
FORME MCBRIDE ¡ SOCIOLOGíA ¡ TECNOLOGíA ¡ TEORIA DE
LA INFORMACION ¡ UNESCO.
Número XI. Años 1987-1988
91. ALTABELLA. José: Historia del peridismo español. Programa y fuen-
tes. p. 11-52.
Programa y bibliografía de la Historia del periodismo español, realiza-
do por el catedrático de la asignatura. José Altabella.
BIBLIOGRAFíA ¡ HISTORIA DEL PERIODISMO.
92. DADER GARCIA, José Luis: Hacia la televisión común europea:
análisis de los documentos y proyectos para su creación. p. 53-73.
Es una defensa de la televisión común europea, explicando primero
las razones y ventajas de esa integración televisiva y luego las iniciativas
teenoestructurales en ese sentido, los problemas de fondo y las contradic-
ciones y dilemas de esas iniciativas o proyectos, la firme voluntad de la
CEE de construir un espacio televisivo europeo y la necesidad de una filo-
sofía de programación europea.
ESTADOS UNIDOS ¡ EUROPA ¡ ONU ¡ TECNOLOGLA ¡ TELEVI-
SION.
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93. PINTO MOLINA. Maria: La operación de resumir: formulación teó-
rica, procedimientos y perspectivas, p. 75-99.
Este estudio sobre la operación de resumir comienza una breve intro-
ducción histórica, sigue con la definición del término, los cuatro elemen-
tos relacionados con el resumir (sujeto, objeto, producto y destinatario) y
el procedimiento a seguir. En este distingue varias fases: una preliminar
(la selección del material), dos fundamentales (análisis formal y temático
y síntesis) y dos complementarias (la edición y la impresión). Además ex-
plica las diversas pautas necesarias a la hora de resumir y la autorización
en la misma.
ANALISIS ¡ BIBLIOGRAFíA / OTLET, PAUL ¡ RESUMEN / SE-
LECCION / SINTESIS.
94. GALDON, Gabriel: Nueva luz sobre el fenómeno informativo, p. 104-
los’
Breve recensión del libro «Filosofía de la comunicación» cuyo objeto
es intentar una explicación filosófica del fenómeno de la comunicación
que sirva de apoyo para una teoría del hombre, coherente y unitaria.
FILOSOFíA DE LA COMUNICACION.
95. DOMíNGUEZ JUAN, Milagros: Bibliografia sobre análisis de la re-
presentación de la mujer en las revistas femeninas, p. 107-115.
Es tina selección bibliográfica de estudios sobre la representación de
Ja imágen de Ja mujer configurada por la prensa femenina. La selección
está realizada desde una perspectiva multidisciplinar combinando obras
de carácter general y específico y está dividida en seis apartados: perspec-
tWa histórica y social de la mujer, educación y actividad profesional de la
mujer, medios de comunicación social, medios de comunicación y mujer.
metodología y técnicas de investigación e imagen. status y rol.
BIBLIOGRAFíA / REVISTA FEMENINA ¡ MUJER.
96. JONES. Daniel E.: Breve panorama de las bibliotecas españolas espe-
cíalizadas en comunicación. p. 117-129.
Es un artículo que diseña el panorama general de las bibliotecas espa-
ñolas especializadas en comunicación, a partir de los datos de una en-
cuesta que se envió, desde la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Autónoma de Barcelona. a 34 bibliotecas de las cuales con-
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testaron 21. En dicha encuesta se pedían datos sobre el número de publi-
caciones que poseían, su antiguedad, su procedencia y la distribución por
materias así como el número de consultas que se hicieron.
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA ¡ ESPANA ¡ COMUNICACION
SOC IAL.
97. IBERCOMNET: Bibliografía española de comunicación 1985. p. 133-
201.
Es una bibliografía española de la comunicación social que recoge li-
bros. artículos y otros materiales publicados en España por autores espa-
ñoles o extranjeros en español o en las lenguas de las Comunidades Autó-
nomas durante 1985. Ha sido realizada por IBERCOMNET.
COMUNICACION SOCIAL ¡ BIBLIOGRAFíA ¡ ESPAÑA.
Número XII. Año 1989
98. TALLON, José: La economía de la información y documentación en
las organizaciones, pp. 11-26.
Estudio, por un lado, sobre el mercado informativo que se encuentra
afectado por tres movimientos o corrientes y, por otro lado, sobre el direc-
tivo de la empresa informativa. De ambos analiza características, criterios
de actuación y fases de gestión. Además examina la nueva sociedad de la
información que ha sustituido a la sociedad postindustrial.
DOCUMENTACION ¡ EMPRESA INFORMATIVA ¡ ESTADOS
UNIDOS ¡ TECNOLOGíA.
99. SORIA. Carlos: El derecho de rectificación (Comentarios a la senten-
cia del Tribunal Constitucional español de 22 de diciembre de 1986), Pp.
27-40.
En primer lugar. estudia las innovaciones más profundas que introdu-
ce la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación de 1984 respec-
to a la legislación anterior. Luego comenta la sentencia del Tribunal
Constitucional de 22 dc diciembre de 1986. Y, por último, realiza un ex-
haustivo análisis del derecho de rectificación, centrándose en las condi-
ciones y efectos del mismo y aludiendo al caso concreto de dicha senten-
cia.
DERECHO DE RECTIFICACION ¡ SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL.
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100. BEL MALLEN. J. Ignacio: La documentación y sus aplicaciones en
la información Ideal. Pp. 41-76.
Articulo que pretende establecer el valor de la documentación como
elemento imprescindible del recto ejercicio de la información local. Para
ello establece un concepto y definición de documentación, así como la po-
tencialidad del proceso documnentario, siguiendo con la fijación de los
principios y organizaciones, tanto de la documentación informativa en
general como de la documentación para la información local, finalizando
con una lucidad conclusiones.
BASE DE DATOS ¡ BIBLIOGRAFíA ¡ DOCUMENTACLON ¡ ES-
PANA ¡ IBERCOMNET / INFORMACION LOCAL ¡ LAFONTAINE.
HARRY ¡ OTLET. PAUL / UNESCO.
101. GARCíA SANZ. Rosa María: Tipología de Opiniones. pp. 77-111.
Tras una introducción en la que se destaca el valor de la documenta-
ción para la opinión, se realiza una exhaustiva tipología cte opiniones. Se
distingue la opinión por el objeto enjuiciado (política, artística o científi-
co-técnica). las ideas enjuiciadoras (en las que diferencia el origen de las
ideas y su contenido), el criterio (opinión vulgar, opinión pública científi-
ca y la crítica) y el grado de difusión (privada, pública, pública interperso-
nal y pública a través de los medios dc comunicación).
DOCUMENTACION ¡ TIPOLOGíA DE OPINION.
102. COUSiDO, Pilar: Manifestaciones temporales de la información. PP.
113-145.
Trata de la trascendencia social de la información, destacando la dife-
rente importancia de la misma según la sociedad, la estrecha conexión de
esta con los medios de comunicación y la clasificación de los mismos.
Dentro dc la clasificación se centra en una temporal que es la más ade-
cuada para el trabajo que está centrado en el estudio de las manifestacio-
nes temporales de la información. De este modo, tras hablar en general dc
la emisión, edición y exhibición, se centra específicamente en cada una de
ellas y en sus repercusiones en la prensa, agencias y medios audiovisuales.
EDICION ¡ EMISION ¡ ELXHIBICION ¡ MANIFESTACION TEM-
PORAL DE LA INFORMACION.
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103. MOREIRO GONZALEZ. José Antonio: El resumen científico en el
contexto de la teoría de la documentación. pp. 147-170.
Según el propio autor, es una «aproximación teórica al resumen cientí-
fico partiendo de su elaboración textual en estructuras lingíiiisticas plenas.
Desde el proceso natural de reducción de los conocimientos se llega hasta
el análisis de las características del resumen como texto. interesándose en
una definición terminológica de su proceso y resultado, así como en los fi-
nes que busca la descripción sustancial. Se plantean luego los principios
caracterizadores de todo resumen».
ANALISIS ¡ ENTROPíA ¡ PERTINENCIA ¡ REDUNDANCIA ¡
RESUMEN.
104. AGUIAR POBLACION, Dinah: Formacao de recursos humanos pa-
ra a área de informacao na Espanha. Pp. 171-187.
Texto escrito en portugués que. según una traducción del resumen ela-
borado por el propio autor, alude a «la tipología de los profesionales que
actuan en el área de la información y documentación que se encuentra re-
lacionada directamente con las exigencias que caracterizan las líneas de
su patrón: Estados o instituciones paniculares o empresas. La no exigen-
cia de titulación específica en el área de Biblioteconomía y Documenta-
ción ha generado inquietudes que se reflejan en las proposiciones presen-
tadas por profesionales que analizan la actual situación y las perspectivas
ofrecidas por la Ley de Reforma Universitaria. Sensibilizados por las
transformaciones sociopolíticas y por las implicaciones derivadas de la
incorporación de España al Mercado Común Europeo, los bibliotecarios,
documentalistas y archiveros se preocupan por la modernización de la
formación profesional.
DOCUMENTACION ¡ ESPA A ¡ FORMACION ¡ LEY DE RE-
FORMA UNIVERSITARIA.
105. ‘GARCíA GUTIERREZ. Antonio: La productivité de la communica-
tion en Espagne: une aproximation infométrique. Pp. 191-206.
Análisis métrico. escrito en francés, de la bibliografía española de las
ciencias de la información en el bienio 1986-87. Es el texto de la ponencia
presentada en la XVI Conferencia de la AIERI celebrada en Barcelona en
julio de 1988.
ANALISIS ¡ BIBLIOGRAFíA 1 ESPANA 1 COMUNICACION SO-
CIAL.
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106. SUALDEN, Emir José: La biblioteca pública en España y en Brasil.
pp. 207-216.
Es el texto de la conferencia de clausura del Curso de Documentación
para postgraduados celebrada en junio de 1988 en Madrid. En ella cons-
truye un panorama general de la biblioteca pública en España y en Brasil.
Respecto a España. aporta datos de asistencia, distribución, lecturas, dis-
ponibilidad. etc. y describe las directrices del plan IDOC así como los re-
quisitos de un plan de expansión. Respecto a Brasil, explica los factores
que han dificultado el desarrollo de las bibliotecas públicas y las repercu-
siones de ese escaso desarrolo. Ello le sirve para disertar sobre las ventajas
de la creación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, para lo cual
enumera datos sobre el número de bibliotecas y lectores en Brasil.
BIBLIOTECA PUBLICA ¡ BRASIL ¡ ESPAÑA ¡ ESTADOS UNIDOS
¡ PLAN IDOC.
107. RUIZ PEREZ. Rafael: La normalización de las revistas científicas.
Resultados de un análisis de muestreo, Pp. 217-227.
Según el propio autor, «partiendo de la lamentable situación normati-
va que presentan nuestras revistas y apoyados en un estudio-muestreo del
que obtenemos ilustrativas conclusiones, llegamos a las siguientes refle-
xiones: necesidad de impulsar la normalización de nuestras publicacio-
nes científicas mediante la difusión y publicación de directrices y reco-
mendaciones; ventajas de la normalización y aspectos normativos funda-
mentales a tener en cuenta.
ANALISIS ¡ NORMALIZACION ¡ REVISTA CIENTíFICA.
108. MARTíNEZ DE LAS HERAS, Agustín: Fuentes documentales y
programas docente de historia del periodismo universal. p. 231-288.
Programa y bibliografía de la historia del periodismo universal, reali-
zado por el profesor titular de la asignatura. Agustín Martinez de las
Heras.
BIBLIOGRAFíA ¡ HISTORIA DEL PERIODISMO.
109. QUIROS FERNANDEZ. Fernando: Bibliografía básica sobre infor-
mación y comunicación en Hispanoamérica, Pp. 298-292.
Bibliografía básica sobre información y comunicación en Hispanoa-
mérica dividida en obras generales, obras sobre el papel de la comunica-
ción en el desarrollo, estudios referidos a países y bibliografías.
BIBLIOGRAFíA ¡ HISPANOAMERICA.
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110. IBERCOMNET: Bibliografía española de comunicación social 1986.
pp. 293-323.
Es una bibliografía española de la comunicación social que recoge li-
bros. artículos y otros materiales publicados en España por autores espa-
floles o extranjeros en español o en las lenguas de las Comunidades Autó-
nomas durante 1986. Ha sido realizada por IBERCOMNET. centro de do-
cumentación de la comunicación social.
BIBLIOGRAFíA ¡ IBERCOMNET ¡ COMUNICACION SOCIAL ¡
ESPANA.
Número XIII. Año 1990
111. ARROYO, María del Socorro: Política y periodismo: la caricatura de
Cu-Cut! desencadenante de la Ley de jurisdicciones, p. 11-21.
Narra los incidentes ocurridos tras la publicación de una caricatura
satírica contra el Ejército en la revista catalanista ¡Cu-Cut! en noviembre
de 1905. Explica los antecedentes, el ambiente político-periodistico del
momento y su principal consecuencia: la promulgación de la Ley de
Jurisdicciones.
BARCELONA 1 ¡CU-CUT! ¡ JURISDICCIONES. LEY DE ¡ NACIO-
NALISMO ¡ VEU DE CATALUNYA.
112. BEL MALLEN. José Ignacio: La libertad de expresión en los textos
constitucionales españoles. pp. 23-52.
Explica la legislación constitucional sobre libertad de expresión en Es-
pana desde el Estatuto de Bayona de 1808 a la Constitución de 1978.
ABSOLUTISMO ¡ BAYONA ¡ CONSTITUCION ¡ DECADA OMI-
NOSA / ESTATUTO ¡ GUERRA CIVIL 1 LEY DE PRENSA 1 REAL
DECRETO ¡ REGLAMENTO ¡ REPUBLICA ¡ TRIENIO CONSTITU-
CIONAL.
113. BRENT D., Rubén: En la era de la información: información, tecno-
logia y estudio del comportamiento. pp. 53-72.
Según el propio autor: «el propósito de este artículo es la contempla-
ción, en su amplitud. de las características de la era de la información, la
identificación de los aspectos de la misma que tengan significado durade-
ro y genérico y sugerir la necesidad de nuevs agrupaciones científicas, al
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par de la aparíción de una ciencia interdisciplinar que modere sabiamen-
te el diálogo deesta etapa».
BIBLIOTECA ¡ COMPORTAMIENTO. ESTUDIO DEL ¡ ERA DE.
LA INFORMACION ¡ TECNOLOGíA.
114. GARCíA GUTIERREZ, Antonio: Suficiencia estructural y tipología
de la omisión en análisis documental. pp. 73-86.
Es un estudio sobre el rol de la omisión como parte del texto y sobre la
suficiencia estructural y la posición del lector-documentalista ante el dis-
curso. Para ello analiza la lectura aparente y la responsabilidad del docu-
mentalista. establece una tipología de la omisión, habla de la suficiencia
estructural y da 6 conclusiones sobre este tema.
DOCUMENTACION ¡ DOCUMENTALISTA ¡ DOCUMENTOLO-
GIA ¡ SUFICIENCIA ESTRUCTURAL ¡ TIPOLOGíA DE LA OMI-
SION.
1J5. IZQUIERDO ARROYO, José Maria: La ciencia de la búsqueda do-
cumental secundaria. 1: razón y misión de la CBS, Pp. 87-111.
Tras una introducción en la que analiza lo que es la ciencia y las tres
fases culturales de la historia de Occidente, examina el enfoque comuni-
cativo del fenómeno científico. Tras ello estudia los problemas que sc
plantean al comunicar el saber.
BUSQUEDA DOCUMENTAL. CIENCIA DE LA ¡ FILOSOFíA DE
LA CIENCIA ¡ TEORíA DE LA DOCUMENTACION / UNESCO.
116. JOVER CARRION, María Angeles: Archivos y documentación local
de la región de Murcia. Pp. 113-131.
Descripción de los archivos y documentación local más importantes
de Ja región de Murcia. precedida de una definición y clasificación gene-
rales de los archivos.
ARCHIVO ¡ DOCUMENTACION ¡ MURCIA.
117. LOPEZ HERNANDEZ. José: La gestión de la información en las or-
ganizaciones: una disciplina emergente. pp. 133-148.
Analiza algunos aspectos de los profundos cambios que se están pro-
duciendo en la sociedad «postindustrial» o «postmoderna». centrándose
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en el papel de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pa-
ra ello explica el impacto de las mismas en la economía y reflexiona en
torno al concepto de gestión de la información tanto en sus precedentes
como en su definición, elementos, métodos y aplicación en las organiza-
ciones.
SOCIEDAD DE LA INFORMACION ¡ GESTION DE LA INFOR-
MACION ¡ TECNOLOGíA.
118. MACLA. Mateo: Corrientes documentales del siglo XVIII: el «Viage
de España». de Antonio Ponz. Pp. 149-182.
Exhaustivo estudio estructural, de contenido y crítico de la obra el
«Viage de España» y un estudio biográfico dc su autor, el valenciano An-
tonio Ponz.
PONZ, ANTONIO ¡ VIAGE DE ESPAÑA.
119. MOLINA CAMPO. Enrique: Análisis del concepto de bibliotecono-
mía, Pp. 183-210.
Establece, tras hacer una consideración de las condiciones que debe
reunir, una definición de biblioteconomía dado por Buonocore. Tras ello
desmenuza los elementos que componen dicha definición y recoge crítica-
mente las aportaciones de diversos autores sobre el concepto de bibliote-
conom¡a.
BIBLIOTECONOMIA ¡ BUONOCORE, DOMINGO.
120. SANCI-IEZ-BRAVO CENJOR. Antonio: Información y desarrollo.
Los pogramas de acción informática en la UNESCO y la CE. PP. 211-
226.
Explica los programas de acción informática dc la UNESCO y la CE.
Para ello enumera las coordenadas fundamentales y las recomendaciones
de la UNESCO y analiza el mercado común de la información, plasmado
en la creación de una red informática europea y los programas de
acción informática.
CE ¡ UNESCO.
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121. AGUIAR POBLACION, Dinah: La biblioteconomía en Brasil: mo-
vimientos asociativos y formación profesional, pp. 229-233.
Breve informe sobre la situación de la Biblioteconomía en BrasiJ. cen-
trándose en las asociaciones y formación profesional.
BIBLIOTECONOMIA ¡ BRASIL.
122. CURRAS. Emilia: Información, ecología y calidad de vida, pp. 235-242.
Desde una visión global de los problemas de la Humanidad, propone
una cosmovísión de la ecologia centrada en el ser humano. Analiza la
proyección de este hacia si mismo y «la responsabilidad que tiene para
poder llegar a alcanzar una calidad de vida», en palabras de la autora.
CALIDAD DE VIDA ¡ ECOLOGíA.
123. TOLEDO DE ARAUJO. Walkiria: Los medios audiovisuales y la lec-
tura, Pp. 243-249.
Estudio en el que se analizan, por un lado, los aspectos etimológicos.
históricos y conceptuales de los medios audiovisuales y, por otro lado, los
conceptos básicos de la lectura. Finalmente relaciona los medios audiovi-
suales y la lectura.
LECTURA ¡ MEDIO AUDIOVISUAL.
124. DOMíNGUEZ JUAN. Milagros: Bibliografía sobre Introducción a
la ciencias jurídicas. pp. 253-275.
Bibliografía sobre la disciplina de Introducción a las Ciencias Jurídi-
cas, precedida por una presentación de la materia.
BIBLIOGRAFIA ¡ INTRODUCCION A LAS CIENCIAS JURíDI-
CAS.
125. QUIROS FERNANDEZ. Fernando: Bibliografía básica sobre el
nuevo orden mundial de la información y la comunicación (NOMIC). p.
277-281.
Bibliografía sobre el nuevo orden mundial de la información y la co-
munícacion. subdividida en diversos organismos.
BIBLIOGRAFíA ¡ CSCE ¡ NOMIC ¡ ONU ¡ UIT ¡ UNESCO.
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126. IBERCOMNET: Bibliografía española de comunicación social 1988.
pp. 283-356.
Es una bibliografía española de la comunicación social que recoge li-
bros, artículos y otros materiales publicados en España por autores espa-
ñoles o extranjeros en español o en las lenguas de las Comunidades Autó-
nomas durante 1988. Ha sido realizada por IBERCOMNET. centro de co-
municación de la comunicación social.
BIBLIOGRAFíA ¡ IBERCOMNET ¡ COMUNICACION SOCIAL 1
ESPANA.
Número XIV. Año 1991
127. BUDD, Richard W.: Moldeando las herramientas que moldean el
futuro: Formación de profesionales de la información y la documenta-
ción.pp. 11-21.
Es la conferencia del profesor Budd en su gira por las Escuelas de Bi-
blioteconomía y Documentación de España. El tema es la formación de
profesionales de la información y la documentación y su leiv-motiv es la
frase de MeLuhan: «moldeamos nuestres herramientas y después nues-
tras herramientas nos moldean». A partir de ahí, examina el ciclo vital de
las instituciones, centrándose en las instituciones profesionales de Híblio-
teconomia y Documentación y las escuelas de Documentación e Informa-
cion.
BIBLIOTECONOMIA ¡ BUDD. RICHARD W. ¡MCLUHAN. MAR-
SHALL ¡ INFORMACION PROFESIONAL.
128. PINTO MOLINA, María: El circuito enseñanza-aprendizaje en aná-
lisis documental: Procedimientos, p. 23-44.
Según la propia autora: «partiendo de la concepción de Análisis Do-
cumental, se analizan los componentes que intervienen en el proceso de
su enseñanza, incidiendo en los procedimientos metodológicos apropia-
dos que permiten la comunicación y divulgación de esta actividad científi-
co-técnica.
ANALiSIS ¡ APRENDIZAJE ¡ BII3LIOTECONOMIA ¡ ENSEÑAN-
ZA ¡ GRANADA.
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129. ROS GARCíA, Juan: La transmisión científica en el siglo XVIII. El
padre Feijóo. Pp. 45-58.
Análisis de contenido de la obra del Padre Feijóo y de las instituciones
culturales de su época.
FEIJOO.
130. TORRES RAMíREZ, Isabel de: Bibliografía en los diccionarios de
la lengua española. De nebrija a la última edición del diccionario acadé-
mico (1492-1984). p. 59-74.
Estudio sobre la evolución del término bibliografia en los diccionarios
desde Nebrija hasta la última edición del DRAE.
BIBLIOGRAFíA 1 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ES-
PANOLA ¡ EVOLUCION ¡ NEBRIJA.
131. BUCETA FACORRO, Luis: FLEUR, Margaret H. de. y HERNAN-
DEZ ENCISO. Dolores: Periodismo de investigación asistido por ordena-
dor. Implicaciones en el futuro. Pp. 77-85.
Estudio de las repercusiones en el periodismo de investigación de los
avances tecnológicos que convierten a los tradicionales archivos impresos
en informatizados. Después explica dos ejemplos de periodismo asistido
por ordenador en EE.UU. analiza la naturaleza del periodismo de investi-
gación en el futuro.
ARCHIVO ¡ ESTADOS UNIDOS ¡PERIODISMO DE INVESTIGA-
ClON.
132. PEON PEREZ. Jaime L.: El reglamento de Bibliotecas Públicas del
Estado y del Sistema Español de Bibliotecas. Pp. 87-94.
Exhaustiva explicación del Real Decreto del 19 de mayo de 1989 por el
que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del
Sistema Español de Bibliotecas.
BIBLIOTECA ¡ REAL DECRETO ¡ REGLAMENTO.
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133. VALLE GASTAMINZA, Felix del: Objetivos y programas en la for-
mación de profesionales de la Información y Ja Documentación, Pp. 95-142.
El propio autor resume su artículo: «el objeto de este articulo es estu-
diar la formación de profesionales de Información, Documentación, Bí-
blioteconomía y Archivística ofrecida por 56 escuelas de todos los niveles
repartidos por todo el mundo occidental y se centra en el análisis de los
objetivos docentes que se plantean estas escuelas en relación con el pro-
grama que ofrecen».
ARCHIVISTICA ¡ BIBLIOTECONOMIA ¡ DOCUMENTACION ¡
ESCUELA ¡ FORMACION PROFESIONAL.
134. DADER GARCíA. José Luis: La documentación de la «Opinión Pú-
blica» (fuentes bibliográficas y estructuración temática), Pp. 145-180.
Programa y bibliografía básica para un curso general de opinión
pública.
BIBLIOGRAFíA ¡ OPINION PUBLICA ¡ PROGRAMA.
135. LOPEZ YEPES, Alfonso: Bibliografía de obras de consulta españo-
las sobre cinematografía (1986-1989). p. 181-305.
Recopilación de obras publicadas en castellano y lenguas hispánicas y
de obras extranjeras traducidas consideradas como obras de consulta y re-
ferencia sobre Cinematografía española y mundial.
BIBLIOGRAFíA ¡ CINEMATOGRAFíA ¡ OBRA DE CONSULTA.
136. QUIROS FERNANDEZ. Fernando: La Estructura de la informa-
ción Periodistica y sus fuentes bibliográficas y estructura temática. PP.
307-3 13.
Objeto, contenidos y fuentes bibliográficas de la Estructura de la Infor-
mación Periodística.
BIBLIOGRAFíA ¡ ESTRUCTURA DE LA INFORMACION PERIO-
DíSTICA.
137. IBERCOMNET: Bibliografía española de comunicación social 1989.
pp. 315-418.
Es una bibliografía española de la comunicación social que recoge li-
bros artículos y otros materiales publicados en España por autores espa-
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ñoles o extranjeros en español o en las lenguas de las Comunidades Autó-
nomas durante 1989. Ha sido realizada por IBERCOMNET. centro de do-
cumentación de la comunicación social.
BIBLIOGRAFíA ¡ IBERCOMNET ¡
ESPANA.
COMUNICACION SOCIAL ¡
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